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都市 ?8馼ｼh??ﾘｼh??n元企業従業者比率 刪謚O企業従業者比率 
計 兒?H馼ｼh?ｮ仂b?v ?ﾈｹ隶仂b?
札幌 田?ﾃ3#????74.5%39.9% ?5.5%16.2% 
仙台 鼎?ﾃ#???R?59.3%30.3% ?0.7%26.3% 
広島 鼎c"ﾃ?2??R?68.3%37.4% ?1.7%15.6% 


































































全基盤活動従事者 ?crﾃC??03,719 塔?SC?166,495 ?ﾃss津Ss?
































































































































































都市 ?8迚5?建設業 ?騁?,ｩ??ｵ売業 仞?｢?]ｸﾊ?b?s動産業 ?韜hｼh??H?7(5鮎b?
札幌 ???R?5.3%1 ?"?R?9.8% ?R?R?.0% ?R縒R?
仙台 ???R?8.2% ?B纈R?0.4% 湯綯R?.4% ?R紕R?
広島 ???R?9.1% ?b絣R?6.4% ?2?R?.3% ?2綯R?
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都市 弍ｨｭB?S従業者 の増加数 ?ﾘ?zb?R?主要産業の寄与率(%) 
製造業商業サービス建設業運輸.通金融.保 
業信業険業 










広島 ?鉄?c?87,231 塔R??8.029.718.910.06.84.7 
1960-70 ??ﾃCッ?3.1 免ﾂ?3ゅc#???3偵#b??
1970-80 田 ﾃc??6.2 蔦#"緜Cr?C??b?2縱"繧?
1980-90 塔2ﾃ?"?7.4 ???r紊C偵ヲ紊?SB紕?
1990-95 ?Rﾃss?6.0 蔦C"縱Cr?SR?#b?B??r?




















都市 弍ｨｭB?S産業 ?85H?7(5鮎b?ﾎ事業所サービス業 
増加率 ?ﾘ?zfﾈｯ?騷b?揄ﾁ率l寄与率 
札幌 ?塔?ッ?.3 ???2綯?3.930.4 1986-91 ?r??0.746.1 田?S#B繧?
1991-96 唐??5.255.1 免ﾂ?#R??
1996-99 蔦偵?-6.3-18.9 蔦??ﾖﾆﾂ繧?
仙台 ?塔?ッ?.6 ?b繝Sゅ"?8.433.3 1986-91 ?偵r?9.736.9 鼎偵S???
1991-96 ?絣?.166.7 ?ゅ?R縒?
1996-99 蔦R??3.0-15.4 蔦R綯ﾓ??
広島 ?塔?ッ?.5 ?2?Cゅb?2.822.9 1986-91 ?"繧?6.746.8 鉄b縱#偵B?
1991-96 ???.363.6 ?R縱#B纈?
1996-99 蔦r綯?2.8-9.5 蔦b紕ﾓ偵?
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産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 田?3#?389733 ?3Ss#?SC?3?s3CR?173242 
支店関連業種の合計 ?都3#?234360 ?C????sC?ッ?122575 
建設業 ??鼎2?8179 鉄????SC?B?18710 
運輸.通信業 鉄Sc??1380 ?c?C?#cc?#r?14984 
卸売業 ??3途?8945 ?3#s##Scs3ツs??8774 
金融.保険業 ??3?6394 ?s33Ccc?#S??8386 
不動産業 ?c?"?2441 涛3#S3?c???2498 
対事業所サ-ビス業 塔イ3r?7021 ??CS#S?c??2?19223 
(物品賃貸業) 鉄S#R?968 ?#s?c塔???1546 
(情報サービス等) ?cC??873 鉄33イS3S#?2?4376 
(専門サービス業) ?SCs?16968 ?#S3鼎C#?SS??952 
(その他の事業) 鼎?3"?7212 ?#c塔?S?SCs??349 
産業 ?h､?仂h,ﾉgｸ??ﾝﾙ&?
















産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 鼎?#??42120 ??3?cscccSc?B?166091 
支店関連業種の合計 ?S3??127881 都?sS3?イ?s#"?125307 
建設業 鉄sSCr?4687 ?Cc?sC33#c3??2860 
運輸.通信業 ?s#??8479 塔sツc?s3SSb?18721 
卸売業 塔#s32?2152 ?Cc#?C??3??50581 
金融.保険業 ?cSモ?552 塔??涛#?r?12036 
不動産業 都cC2?849 鼎Ss??3途?1794 
対事業所サービス業 鉄?sr?2162 ?s3Sン?#Sc??19315 
(物品賃貸業) 鼎3??105 ???3CCS??213 
(情報サービス等) ??s?6156 ?3sS#?#s??4314 
(専門サービス業) ?ccSr?0043 都???#ン2?6614 
(その他の事業) ??3"?3858 鉄?CC3イ3Sc??174 
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産業 ?h､?仂h,ﾉgｸ??ﾝﾙ&?















産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 鼎c#?2?15887 ?C#ャs?3ツsc?32?146286 
支店関連業種の合計 ?S#cc?155883 都涛?SC#?#???96777 
建設業 鉄???0585 ?s#C??C3S#??8497 
運輸.通信業 ?ピS"?2795 塔田Sイ#?C??15957 
卸売業 都#CsR?7269 ?SS??SS??r?35206 
金融.保険業 ????474 塔#3#s33#???2643 
不動産業 塔C??216 鉄???s3??1277 
対事業所サービス業 鉄CsC?41544 ????ccsc3途?13197 
(物品賃貸業) 鼎??2885 ??涛s???1226 
(情報サービス等) 涛c澱?976 ?涛C#ScC???2720 
(専門サービス業) ??ﾓCR?3819 都sS3C#s#?釘?4326 
(その他の事業) ?#sヲ?7864 涛s#CSツ?#??4925 
産業 ?h､?仂h,ﾉgｸ??ﾝﾙ&?
自地方 ブロック 宙齪ﾊy>??結椏s ?Xﾞ9Wｲ?､知県 ?ｸ,ﾉ??
全産業 ?c鼎"?9047 都#3?#S3?3csr?18047 
支店関連業種の合計 塔3C?4412 鉄C?c#?cs#C3??0553 
建設業 ?C??10 ?#?s33??"?1543 
運輸.通信業 ??B?194 塔?#CSSC???286 
卸売業 ?3コ?280 ?sC3c???C??444 
金融.保険業 都??21 塔イ###??b?754 
不動産業 田b?8 涛#c#33"?50 
対事業所サービス業 ?田B?59 田ss3#csC3??1476 
(物品賃貸業) ???3 都#C?s??97 
(情報サービス等) ?c?215 ?S#c#s田R?589 
(専門サービス業) 都#R?56 ?ン???r?463 
(その他の事業) 都ッ?05 ?c3#?#?S"?327 
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4)福岡市の地元企業,域 丶?仂i¥ｨ?ｼh???涛iD竰?
産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 田??r?78259 ?c#ssC?c?SンC#??33818 
支店関連業種の合計 ?ャ#S?210711 ??SCcs3C3?#s3R?177540 
建設業 都?澱?5615 ?涛sC?#C?C??25681 
運輸.通信業 鉄?ッ?6000 ?3C3S?#c3?3??22286 
卸売業 ?#???0939 ???#C??cC2?77162 
金融.保険業 ??C?9864 ?Cc?3?C?B?20785 
不動産業 ?3イ?10790 都S?##ツ塔b?3050 
対事業所サービス業 塔c??57503 ??C#??#???28576 
(物品賃貸業) 鉄C3?3068 涛ピ?Cs?3B?2371 
(情報サービス等) ?鼎??2034 田#?S?scs??382 
(専門サ-ビス業) ?C3#?16524 涛s##CS?###??796 
(その他の事業) ?c?B?5877 ?C?Ss3csC3コ?11027 
産業 ?h､?仂h,ﾉgｸ??ﾝﾙ&?















産.莱 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 ?ン?R?42632 鉄sCS?SゴsC???46513 
支店関連業種の合計 ???r?6422 ??3##s?#????8495 
建設業 ?ャッ?5008 涛cs#C?????878 
運輸.通信業 ?C#??0408 都S鉄S?C?r?3810 
卸売業 ?ン3?9665 ?#?C3?3?"?9274 
金融.保険業 ?Cビ?046 鉄イ#??S2?-559 
不動産業 鼎C3b?644 ??都?sッ?792 
対事業所サービス業 鼎s??34651 ?c?s??#???11300 
(物品賃貸業) ?cCB?332 田?cピ32?743 
(情報サービス等) 都ssb?147 ?鉄S?#C?c??629 
(専門サービス業) 都?B?799 都?蔦C?s?ビ?2305 
(その他の事業) ?鉄ビ?3373 田S??#cイS??6214 
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2)仙台市の従業者の増力 佰ｹ??塔bﾓ妬D竰?
産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 ?#3cSr?9062 鼎#?c3S?#3S3??4595 
支店関連業種の合計 田都C?35088 ?C??c3ピ3s??4660 
建設業 ?3??9533 涛?bﾓc3S???3525 
運輸.通信業 ?##??210 ?cc3cC??r?7991 
卸売業 ?C??3990 ?SSCcC?澱?10838 
金融.保険業 ?Ss"?63 ?3鼎?#??09 
不動産業 ?3c2?620 ?3c涛s?B?743 
対事業所サービス業 ?Ss#b?5072 涛??C?33??10654 
(物品賃貸業) ?SSr?218 田?#?3#R?1339 
(情報サービス等) 鼎c??637 ?#涛??33B?2044 
(専門サービス業) 涛C??495 ?ゴC?#3S??3919 
(その他の事業) 涛?B?722 ?3cc?3##??3352 
3)広島市の従業者の増力 佰ｹ??塔bﾓ妬D竰?
産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 ??c#r?0002 ?C3??C??#s??3625 
支店関連業種の合計 鉄鉄cB?8853 ????3C?3??20711 
建設業 ?C?R?0166 塔3C#?3sCビ?3989 
運輸.通信業 塔S3?3458 ?3??3ゴ??5081 
卸売業 ???914 蔦??#?s3S"?2986 
金融.保険業 ?#??223 ??S#?コ?996 
不動産業 ?3sR?763 ???ツ?b?612 
対事業所サービス業 ?s3sb?0329 ??#鉄?3CC??7047 
(物品賃貸業) ??r?526 鉄SSC?SS2?611 
(情報サービス等) 鼎c3?3627 ???#????1011 
(専門サービス業) 涛3??695 鼎3??3ンCR?2687 
(その他の事業) ????481 鼎sc##??c??2738 
4)福岡市の従業者の増力 佰ｹ??塔bﾓ妬D竰?
産業 ?8?ｼh??n元企業 劔域外企業 支所 
計 ??h馼ｼh??{所 俾?8?>?辷??
全産業 ?sSs3b?05907 鼎SC?#イ?3#?B?69829 
支店関連業種の合計 ??涛"?7068 ?ンC3????釘?44022 
建設業 ?ンィ?240 ???鼎?#??6807 
運輸.通信業 ?Ss??289 ?3?S#?S#2?5819 
卸売業 ?cS#?7837 鉄?3???#b?11165 
金融.保険業 ?#Sb?445 都c32ﾓ#s3コ?2256 
不動産業 鼎ScB?735 鉄#cS#S???1566 
対事業所サービス業 鼎SャR?2522 塔s鼎?c鼎3S??6409 
(物品賃貸業) ???2482 ?#?S?sc2?1255 
(情報サービス等) 塔ccB?051 ?Ss?C#sCR?3407 
(専門サービス業) ?#鉄"?749 ?????cC??431 
(その他の事業) ??3?9240 ?鼎CC3ツ???7316 
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3. 13大 (1999年)
市 計 単独事業所
札幌
仙台
千葉
東京
横浜
川崎
名古屋
京都
大阪
神戸
広島
北九州
福岡
221　　　　　　57　　　　174
103　　　　　　23　　　　　44
54　　　　　　58　　　　121
43　　　　　　　7　　　　　60
11
18
1727
1362
317
160
43
31
303
160
62
33
694
228
101
49
52
9　　　　　31
7　　　　　38
1468　　　　　946
782　　　　　48 1
165　　　　173
57　　　　　87
43　　　　　64
16　　　　　28
137　　　　　202
67　　　　120
35　　　　　37
45　　　　　20
312　　　　　500
164　　　　　209
29　　　　　86
7　　　　　77
45　　　　　47
28　　　　　　31　　　　　55
54
21
187
64
41　　　　16
6　　　　　40
96　　　　175
23　　　　138
下段の数値は情報処理･提供サービス業の事業所数.
(1999年サービス業基本調査報告(非掲載の統計)により作成)
4.主要都市のf ?)_?H?7(5る+(ﾛ鮎h馼ｼh?,ﾈ､ｩ?鳧ｯ｢?
都市 倬hｼh???J設年次 
～1969年1970-79年1980-89年1990-99年 
札幌 田??061169409 
仙台 鼎#b?562119215 
広島 ?#?3527119139 
福岡 都c"?385250363 
東京 都#??6787221093749 
横浜 涛??273366492 
名古屋 ??b?2125360508 
大阪 ?CCb?582846721221 
全国 ?Sc澱?6112904756812528 
(1999年サービス業基本調査報告(非掲載の統計)により作成) 
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5.1996-99年における民営事業所従業者の増減 
業種 兒ｩ}?ﾈ7?ﾂ?S国l札幌l仙台l広島l福岡 
全産業 弔?3,776,462-84,768-26,904-44,135-21,380 
農林漁業 弔?20,005-112-66-142105 
鉱業 弔?9,304-303-39-54-40 
建設業 弔???684,988-18,561-3,859-7,231-5,405 
総合工事業 ?407,825-ll,624-3,794-3,133-3,972 
製造業 ?1,469,717-8,497-4,582-7,909-5,962 
食料品 ?104,050-1,361-933-1,072-1,421 
衣服. ?196,043-749-403-956-1,483 
金属製品 ?110,504-535-46-530-299 
一般機械器具 ?102,736-77-122-377-330 
電気機械器具 ?189,175-376-387-423-295 
輸送用 ?120,514-113-91-1,586-57 
電気.ガス. ?7,455832828-135 
運輸.通信 弔????210,735-4,98963-4,8001,676 
鉄道業 ?35,330-238-2,292-31-2,174 
道路旅客 ?30,6626850-1,14489 
道路貨物 ?45,461-4,4012,462-7375,287 
水運業 ?13,764147-10-330-92 
航空運輸業 ?9,7244-51-29-226 
倉庫業 ?2,668-205-186-345-291 
運輸附帯 ?55,844378-371-764-639 
電気通信業 ?15,969-731507-1,420-276 
卸売業 ?302,760-14,682-8,358-726-6,101 
各種商品 ?16,547-214-21062-112 
繊維.衣服等 ?45,300-1,509-1,909294-1,776 
飲食料品 ?4,022-1,391451962,226 
建築材料, ?108,856-2,766-1,717-2,047-3,001 
機械器具 ?78,883-6,259-2,655663-2,509 
小売業 ?616,565-14,300-2,902-14,052-9,116 
各種商品 ?154,805-2,146269-1,508-2,268 
織物.衣服. ?85,500-387523-880-1,031 
飲食料品 ?97,107-4,716-1,884-3,534-1,413 
自動車. ?97,780-1,444-791-1,237-1,293 
飲食店 ?44,845-1,465-440-1,3102,465 
金融.保険業 弔??236,663-3,975-2,734-2,356-805 
銀行.信託業 ?45,230-2,565-1,135-801-567 
証券業,商品 ?34,077-342-163-259-428 
保険業 ?116,416-925-818-1,13297 
不動産業 ?59,030-1,963-132-1,351-968 
サービス業 弔??114,395-16,004-4,137-4,2122,906 
旅館,その他 ?55,284-2,500-587-151-441 
物品賃貸業 ?17,191-231-616-398847 
情報サービス ?5,2572,6651,0565352,432 
広告業 ?3,401-899-39173894 
専門サービス ?73,744-3,662-1,771-2,130-285 
その他の事業 ?25,294-7,851-1,860-2,198-1,769 
医療業 ?37,9922,5195182,4132,057 
教育 ?57200-242103599 
学術研究 ?6,255-1,05725-54-77 
対事業所サービ ?44,373-9,978-3,230-4,0182,119 
対事業所サービス:物品賃貸業,情報サービス.調査業,広告業,専門サービス業,その他の事業 
ビス業.　*印は産業を大分類を示す.
(事業所･企業統計調査報告により作成)
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